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 I
摘  要 
本文旨在反映笔者所在的管理咨询公司所实施的一次真实咨询案例的思考和
总结。2014 年初，笔者所在的管理咨询公司开始对一家国有控股的实景演艺公司
进行全面管理诊断和咨询，通过 128 个月的努力，最终实现管理模式创新组织架
构优化和效能提升的目的。 
自从 2004 年张艺谋导演的《印象·刘三姐》首次公演以来，实景演艺行业得
到了迅猛发展，但光鲜亮丽的外表下，却是管理的盲区。很多项目都是频繁地透
支自然资源和明星资源，往往忽视了管理效能的优化，本文拟从管理的角度分析，
以管理效能优化为目的，探寻在当前环境下适合实景演艺行业的管理模式组织架
构，其研究结果希望对国内实景演艺行业未来的管理模式组织架构提供一定的参
考。 
本文首先确定研究背景和意义，明确研究过程中将采取的研究方法、分析框
架及实施方式。其次，对 A 企业进行一次全面概述以及行业目前的状况描述，以
此明确 A 企业未来的战略定位。第三，明确目标，寻找差距。对 A 企业实施管理
诊断，多层次多方位多方法的信息采集，并对信息采集结果进行分析，以明确管
理改善的计划和具体的实施步骤。在具体实施过程中，研究团队运用企业管理的
定性及定量分析，并借助相关理论的知识方法，给出诊断报告，并提出相应的改
进建议和实施办法。再次，对 A 公司进行全面的管理方案实施。从组织架构到岗
位职责，从工作分析到流程管控的落地。最后，在进行前后管理效能比对的基础
上，对实景演艺行业的管理模式组织架构优化进行总结和归纳。 
 
关键词：实景演艺；管理模式组织架构；效能优化 
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Abstract 
This paper is a reflection and summary of the consulting case of the management 
consulting company where the author works. At the beginning of the year 2014, this 
company started to perform a comprehensive diagnosis and management consultancy 
for a state-holding landscape action performance company. After 12 8months’ hard 
work, the company achieved its organizational structure optimizationmanagement 
innovation and efficiency improvement.   
The  landscape action performance industry developed rapidly since 2004  after 
the first public performance of the Impression. Liu Sanjie directed by Zhang 
Yimo .Despite the booming, there are lots of management blind spots.  The excessive 
overdrafts of natural and star resources and the negligence on management efficiency 
are very common in many projects. This paper tries to analyzes this phenomenon 
from the administrative perspective, aiming at optimizing performance efficiency and 
finding the best organizational structuremanagement model for the landscape action 
performance industry in the current environment. Hopefully the research can provide 
some insight for the future administration of the landscape action performance industry. 
Firstly, the background and significance of the research are identified in the 
beginning. The research method, analysis framework and ways of implementation are 
also specified. 
Secondly, the paper specifies the strategic orientation in the future for this 
state-holding company A by giving a overview description of the company and the 
current situation of the landscape action performance industry. 
Thirdly, setting goals and finding gaps. In this case, the consulting company 
applied management diagnosis for company A by analyzing information acquired by 
multi-level methods, worked out a clear management-improving project and detailed 
implementation schedule. During the implementation, the research team used both 
qualitative and quantitative analyzing methods, together with relevant theoretical 
knowledge to finalize the diagnostic report, improvement suggestions and 
implementation methods.  
Fourthly, apply implementation methods to the whole company from the 
organization chart to the position responsibility, from the process controlling to 
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pay-performance system. 
Finally, summarize the organizational structuremanagement modules for  the 
landscaping action performance industry through the before-and-after 
management efficiency comparison. 
 
Keywords: The landscaping performance industry; organizational 
structuremanagement model; efficiency improvement 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景及意义 
一、 研究背景 
2014年9月份,中国已经超过美国,成为这个星球上最大的经济体,但更为重要
的是,在这个时间节点后,中国依旧保持较高的发展速度。中国正越来越成为世界
的中国，与这个过程同时并行的是国内旅游业的逐步国际化，而国际化的重要特
征就是旅游资源的文化属性正被逐步挖掘。2004 年，世界旅游及旅行理事会（WTTC）
对旅游者的旅游动机进行调查，发现在商务、度假、购物、探险，以及文化体验
五种旅游动机中，文化体验居于首位。这就意味着，只有契合地区性的、民族性
的文化产品才是各大特色景区真正的活力源泉，再加上国家提倡文化的产业化开
发，重视非物质文化遗产的保护，各地政府为推动本土旅游文化产业的迅猛发展、
展示地方独特风味的文化产品和民族风情，纷纷打造有特色的文化精品项目，由
此拉开了旅游业与演艺业良性互动，有机结合的新篇章。 
这其中，发展最快的、最先实现品牌化运营的当属由“印象铁三角”—张艺
谋、樊越樊跃、王潮歌主导的《印象》系列，开创了我国在这一领域表演艺术的
新形式—大型山水实景演出。它将当地的地理资源优势与历史文化资源优势进行
有机融合，将真山真水的实景作为表演的大舞台，运用现代高科技手段及丰富的
艺术表现形式，彰显本土鲜明的文化特征和民族积淀。2004 年《印象·刘三姐》
首次公演以来，这一表现形式迅速得到了广大游客的喜爱，并得到迅猛发展。各
地的《印象》系列演出都当地烙上了鲜明的文化气息。 
然而在这几年实景演出行业的发展中，笔者也注意到国内的大型山水实景演
出也开始遇到一些潜在的问题和危机。以“印象”系列为例，除少数几个得到市
场的青睐以外，大部分营收一般。 
针对上述背景和现象，笔者和自己的咨询团队利用对“印象”系列里目前营
收状况最好的 A 企业进行管理咨询的机会，探寻从管理角度，找寻 A 企业成功所
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在，也进而寻找实景演艺行业发展问题的答案；探寻是否能利用优化管理模式组
织架构的方式进行管理效能提升，进而最终实现经济效益和文化效益的双丰收。 
二、 研究的意义 
在中国知网（CNKI）的全文检索中，以“印象系列”为关键词进行搜索，共
找到 34261982553 个结果；以“实景演出”为关键词进行搜索，共找到 343610037
个结果；以“管理模式”“组织架构”为关键词进行搜索，共找到 2972677974792
个结果；但以“印象系列+管理模式组织架构”为关键词进行检索，却只有 9241
个结果，其中真正涉及从管理的角度探寻管理模式组织架构的文章却完全没有。 
在充斥着与“印象”经营模式、品牌模式、产业模式等等相关的文章中，笔
者及其咨询小组认为在“印象”系列实景演出行业光鲜亮丽的光环下，大都频繁
地透支自然资源和明星资源，往往忽视了团队内部管理效能的优化。笔者及其咨
询小组拟从管理的角度，探寻以“印象”系列实景演出行业为实证研究的管理模
式组织架构优化方式，尝试以管理效能优化为目的，探寻在当前环境下适合实景
演艺行业的管理模式组织架构，其研究结果希望对国内实景演艺行业未来的管理
模式组织架构提供一定的参考。 
 
第二节 理论综述 
一、 组织架构的定义 
罗宾斯在《组织行为学》里特意提到“组织结构是指，对于工作任务如何进
行分工、分组和协调合作。”①组织架构是基于组织决策权的一种划分，并以此为
基础进行组织内各部门的分工协作。它以组织目标为根本准绳，通过对企业内部
各类组织要素进行多维度评估后进行系统合理的分配，从而形成符合企业自身发
展需求的、相对稳定的一种组织体系。 
                                                      
①罗宾斯.孙建敏，李原等译《组织行为学》（第七版） [M].北京：中国人民大学出版社，1997 带格式的: 字体: 小五带格式的: 字体: 六号
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二、 组织架构形式 
（一） 直线型 
 这是一种相对初级和简单的组织形式。在这种架构中，组织管理层通过自上而
下垂直发布命令来管理和掌控企业各下级部门的各类型生产活动。相对应的在直
线型的组织架构形式中，组织的最高管理者需要为组织的所有经营活动担负起管
理和决策职责。 
（二） 职能型 
 这类型的组织架构也常常统称 U 型组织架构，其最大的差异点是按照不同的管
理职能来设置部门和机构，并把职能相同的人员统一划分在同一个部门内。在这
类型的组织架构中，企业管理者把自身的部分管理职责和决策权力交给了相关的
职能机构，使得各个职能机构有权在其业务范围内领导和管理直属的下级部门。
企业通过职能型组织架构的管理可以更有效地发掘和培养员工的专业能力并有效
地提高企业的管理效能。 
（三） 直线-职能型 
 直线-职能型组织架构是在直线型组织架构集中领导制的基础上进行适当的分
权，并围绕企业的实际业务设立相应的职能部门而形成的一种复合型组织架构。
这类型的组织架构包含两套系统，一套是直线领导机构，他们按照命令统一原则
对下属各级组织行使指挥权，并担负起全部责任；另一套是专业职能机构，企业
根据员工所拥有的不同专业技能将他们分别集中起来组成不同的专业职能部门。
这些职能部门除了做好其特定的专业工作以外，还可以负担起决策机构参谋的使
命。 
（四） 矩阵型 
 在矩阵组织中，为了完成某些特定的任务，会成立一个跨不同职能部门的专门
机构。这种组织形式在结构上是固定的，但是结构中的人员会随着任务的变化而
发生变化，随着任务的结束而解散。因此，这种组织结构非常适用于横向协作和
攻关项目。它应用起来方便灵活，而且能够在短时间内凝聚各方便的专业人才，
大家为了共同的目标建言献策，通过各个部门之间的相互配合能够快速高效地解
决问题。但是这种组织架构也存在很多问题，诸如权利不对等、工作职责交叉，
划分不清、缺乏全局观，整体性和连续性以及人员接受多头领导，下属无所适从
带格式的: 列出段落, 缩进: 左侧:
 0.01 厘米, 段落间距段前: 0 磅,
段后: 0 磅, 编号 + 级别: 1 + 编
号样式: 一, 二, 三 (简)… + 起
始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对
齐位置:  1.48 厘米 + 缩进位置: 
2.22 厘米
带格式的: (无)
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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